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PT. Tekstindo Kreasi Optima merupakan sebuah agensi kreatif yang 
terus beradaptasi dengan kecepatan perubahan tren jaman dengan 
terus berinovasi. Melalui ide kreatif dan inovatif, perusahaan 
diberikan kepercayaan untuk menangani sejumlah brand ternama di 
Indonesia dan luar negeri. Kecepatan perubahan tren jaman ini 
menuntut perusahaan juga memiliki sistem kerja yang cepat. Hal 
tersebut juga diaplikasikan pada sistem kerja penulis yang 
menyelesaikan satu proyek bersamaan dengan hari diberikannya 
proyek tersebut. Perusahaan yang bergerak di digital marketing ini, 
tak hanya mengajarkan desain semata tetapi bagaimana kebutuhan 
dan realita industri kreatif saat ini. Kemampuan yang diperoleh 
antara lain, psikologi desain, analisis kebutuhan klien untuk 
dinaikan pada konten desain tertentu, ide-ide komunikasi yang 
ditampilkan dalam media sosial, kemampuan mengeksplor desain 
dan membuat alternatif desain yang efektif. 
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